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Maldrás. ?, p. s. v – II.460. Rey suevo.
Nació a principios del siglo v. Hijo de un desco-
nocido, Massilia. Fue elegido Rey en el 456 por una 
facci ón de los suevos que ocupaban la parte más oc-
cidental de Gallaecia, por lo que entraron en con-
flicto con Framtan que encabezaba el resto del grupo 
suevo. En el año 457 sus soldados saquearon Lusita-
nia, donde llevaron a cabo una masacre sobre la po-
blación romana y obtuvieron botín, hasta penetrar 
en la ciudad de Lisboa bajo pretexto de paz. Tras la 
muerte de Framtan, saqueó los territorios de Gallae-
cia limítrofes del Duero. En el año 459 aparece de 
nuevo saqueando la Lusitania, mientras en los terri-
torios de Gallaecia parece haber sido desplazado por 
otro dirigente suevo de nombre Requimundo, que 
habría heredado el poder de Framtan. En el año 460 
Maldrás mató a un hermano suyo y ocupó Porto, 
donde, según Hidacio, entró como enemigo, aunque 
se ignora las circunstancias del conflicto. Maldrás 
murió degollado a finales de febrero del año 460, 
quizás en relación con la mencionada muerte de su 
hermano.
bibl.: C. Torres Rodríguez, El reino de los suevos, La Co-
ruña, Fundación Barrié de la Maza, 1977; D. Claude, “Pro-
sopographie des spanischen Suebenreiches”, en Francia, 6 
(1978), págs. 647-676; P. C. Díaz, “La monarquía sueva en 
el s. v. Aspectos políticos y prosopográficos”, en Studia Histo-
rica. Historia Antigua, IV-V (1986-1987), págs. 205-226.
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Male, Aurèle Augustin van. Malineus. Amberes 
(Bélgica), 1591 – Madrid, 17.VIII.1662. Consejero 
del Consejo de Flandes.
Aurèle Augustin van Male (Malineus) era hijo de 
una familia de vieja alcurnia con raíces en Brujas. Na-
ció en Amberes, donde su padre Charles sería varias 
veces alcalde, después de la reconquista de la ciudad 
por Farnesio. Charles era un personaje importante en 
los Países Bajos españoles, lo que queda atestiguado 
por su carrera posterior: presidente de la Cámara de 
Cuentas de Brabante y miembro del Consejo del Al-
mirantazgo. Además, estuvo presente en las negocia-
ciones con Francia que llevaron a la Paz de Vervins 
en 1598. Con la trayectoria del padre, no debe extra-
ñar que Aurèle Augustin hiciera también carrera en el 
aparato administrativo de los Países Bajos españoles.
Estudió Leyes en Lovaina e intentó empezar su ca-
rrera en el condado de Flandes. A pesar del apoyo 
real, no tuvo éxito, ya que, para los puestos más al-
tos, había que ser flamenco —haber nacido en el con-
dado o ser naturalizado flamenco— y van Male, na-
cido en Amberes (ducado de Brabante), no satisfacía 
esta condición. Sólo pudo ejercer por poco tiempo 
la función de lugarteniente civil de la Indaginghe de 
Gante —uno de los cargos jurisdiccionales supremos 
del condado—, puesto que las Cortes del condado 
no le aceptaron por ser brabanzón. Más tarde tam-
bién fue propuesto para la presidencia del Consejo de 
Flandes, pero allí ocurrió lo mismo.
En Brabante no se le presentaron obstáculos de este 
tipo. Ya en 1620 los archiduques le otorgaron una 
plaza en el Consejo de Brabante. Con el nombra-
miento en 1631 de miembro del Consejo del Almi-
rantazgo (como antes lo había sido su padre), entró en 
la Administración central. Luego obtuvo la plaza de 
vicecanciller de Brabante. En 1648 dejó este puesto 
para entrar en el Consejo Privado (el órgano guberna-
mental más importante del país), donde en 1650 as-
cendió a consejero fiscal. El consejero fiscal estaba en-
cargado de defender los intereses reales en el seno de 
Consejo Privado y, por ende, en todo el ámbito de los 
Países Bajos españoles. Sucedió a Charles d’Hovyne, 
quien desde 1649 actuó de jefe-presidente en funcio-
nes del Consejo Privado. Dicho de otro modo: Aurèle 
Augustin Van Male perteneció al círculo de los más 
poderosos consejeros de Flandes. También se le en-
cargaron varias misiones diplomáticas en el Sacro Im-
perio Romano.
Como había sucedido con otros consejeros impor-
tantes en Bruselas, en 1660 van Male fue nombrado 
miembro del Consejo Supremo de Flandes y Bor-
goña en Madrid, permitiéndosele conservar sus tí-
tulos de consejero del Almirantazgo y del Consejo 
Privado. Se tomaron decisiones similares para el con-
sejero Jean-Antoine Locquet, quien, siendo miembro 
del Consejo Supremo, podía guardar su plaza en el 
Consejo del Almirantazgo, y para Conrado van der 
Bruggen, quien, como van Male, vio concedido el 
permiso de conservar sus títulos de consejero del Al-
mirantazgo y del Consejo Privado. Malineus llegó a 
Madrid a finales de 1661, para no volver más a los 
Países Bajos. Falleció en la capital española el 17 de 
agosto de 1662.
Felipe IV le otorgó la hidalguía en 1641. Aurèle 
Augustin se casó con Anne Prats, hija de Philippe 
Prats, secretario del Consejo de Estado, y hermana 
de Martin Prats, de 1664 a 1671 obispo de Ypres. Tu-
vieron dos hijos (Charles Aurèle Augustin que sería 
premier écuyer en la Corte del archiduque Leopoldo 
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Guillermo, gobernador general de Flandes de 1647 
a 1656, y Philippe, capitán de caballería y después 
grand forestier del ducado de Brabante) y dos hijas 
(Hyppolite, que se casaría con un hijo de Claude de 
Humyn, miembro del Consejo Privado, y Hélène Ro-
bertine, esposa de un hijo de Volkaard van Achelen, 
asimismo miembro del Consejo Privado).
bibl.: L. Goemans, “Male (Aurèle-Augustin Van)”, en 
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H. Lonchay, J. Cuvelier y J. Lefèvre, Correspondance de la 
Cour d’Espagne sur les affaires des Pays-Bas au xviie siècle, Bruxe-
lles, Marcel Hayez, 1923-1937; M. van Durme, Les Archives 
générales de Simancas et l’histoire de la Belgique, ix-xix e siècles, 
Bruxelles, Palais des Academies-Comission Royale d’Histoire, 
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Maleh, Jerónimo el. Ferreira de Guadix (Granada), 
p. m. s. xvi – Valle del Almanzora (Almería), I.1570. 
General morisco.
Noble morisco de la comarca de Guadix, era algua-
cil de su pueblo natal cuando estalló la rebelión de 
Las Alpujarras en la Navidad de 1568. Por presión de 
los alzados, en los primeros días de enero de 1569 su-
blevó su villa y la de Dólar, extendiendo la revuelta al 
resto de lugares del marquesado del Cenete. Fue uno 
de los que dirigió el asalto a La Calahorra, liberando 
el día 6 a los monfíes encarcelados y poniendo poste-
riormente cerco a la fortaleza, que fue levantado por 
las tropas de Guadix al día siguiente. Por orden del 
general El Gorri, en los días siguientes se mantuvo pa-
rapetado con otros alguaciles en la sierra de Ferreira, 
poniendo en jaque al ejército real hasta finales de mes, 
fecha en la que, por presión de las huestes accitanas, 
huyó a La Alpujarra. En el puerto de la Ragua se uni-
ría a las partidas moriscas de Abén Humeya, que se 
batían en retirada al sector occidental de la comarca 
por persecución del capitán general de Granada.
Escondido con los moriscos alpujarreños, pronto 
se ganó la confianza de Abén Humeya, participando 
activamente en la segunda rebelión de la comarca 
(marzo-abril). En la reforma que realizó el reyezuelo, 
fue designado alguacil general del ejército circuns-
crito al Cenete, río Almanzora y frontera de Guadix y 
Baza. En mayo marchó, acompañado de su ayudante, 
Hernando El Habaqquí, entrevistándose con los no-
tables moriscos de la sierra de los Filabres y el valle del 
Almanzora, para su inmediata sublevación. Tras tener 
todo listo, el 1 de junio acompañó al rey morisco a 
la batalla de Berja contra el marqués de Los Vélez, 
derrota que le llevó a recibir órdenes de atacar el sec-
tor norte. Así, El Maleh, en la noche del 10 al 11 de 
junio atacó la ciudad de Fiñana, incendiando la igle-
sia, donde se almacenaban las provisiones del ejército 
del marqués de Los Vélez, permitiéndole paralizar su 
ejército. Tras saquear la localidad, esta acción le per-
mitió al día siguiente lanzar una importante ofensiva 
en el valle del Almanzora en la que puso cerco a Serón 
el 12 de junio, el mismo día que tomó la destacada 
ciudad de Purchena, donde situó su Estado Mayor. 
En esta acción no logró salvar a su mujer e hijas, en-
carceladas por el gobernador del estado señorial de 
Armuña, Diego Ramírez, quien las llevó consigo a 
Cantoria.
La resistencia de la fortaleza de Serón obligó a El 
Maleh a redefinir su ataque río abajo, alzando un 
nuevo cerco el día 17 al castillo de Cantoria. Al día 
siguiente levantó este sitio ante la llegada de tropas 
del señorío de Los Vélez, levantando todas las villas 
aguas abajo del río; de forma que, a su vuelta, aquel 
18 de junio nuevamente cercó Cantoria. Asegurado 
el flanco sur del valle almanzorino, este general des-
plegó un nuevo ataque sobre la fortaleza de Serón, 
con intención de romper la frontera que le cerraba el 
paso al altiplano granadino. El 16 de julio logró que 
cayera este importante punto estratégico que protegía 
la comarca de la agresión externa y permitía abrir una 
cabeza de puente para la extensión del conflicto ha-
cia el norte. Poco después caía Cantoria, con lo que 
también aseguraba la frontera sur del territorio; cons-
tituyendo un territorio sólido bajo régimen islámico 
en el sector oriental del reino de Granada. Con esta 
seguridad, El Maleh procuró expandir la tierra ocu-
pada, lanzando una contraofensiva sobre el señorío de 
Los Velez con un nuevo cerco el 24 de julio sobre la 
fortaleza de Oria con algo más de tres mil hombres. 
Esta acción militar colapsó el sistema defensivo de Fe-
lipe II en el cinturón entre Baza y Lorca, si bien una 
reacción de las ciudades murcianas logró sobreponer 
la situación, obligándole a finales de mes a levantar el 
cerco de Oria y retirarse a Purchena. 
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Abad León, Felipe 
Abascal Palazón, Juan Manuel 
Abaurre Valencia, Miren Maite 
Acinas Lope, Blanca 
Acuña Rubio, Carlos 
Adot Lerga, Álvaro 
Aguilar Bulgarelli, óscar 
Aguirreazkuenaga Zigorraga, Joseba
Alarcó Ubach, Cristina 
Alarcón Sierra, Rafael 
Alba Pelayo, Asunción 
Albert Saldueña, Jesús 
Albesa i Riba, Carles 
Alcina Rovira, Juan Francisco 
Almagro Gorbea, Martín 
Alonso Benito, Javier 
Álvarez Barrientos, Joaquín 
Álvarez Cuartero, Izaskun 
Álvarez Fernández, OSA, Jesús 
Álvarez Martínez, José María 
Álvarez Palenzuela, Vicente 
Álvarez Rico, Gustavo 
Álvarez Tardío, Manuel 
Andújar Castillo, Francisco 
Anes y Álvarez de Castrillón, Gonzalo.  
Marqués de Castrillón 
Ansón Navarro, Arturo 
Aranda Bernal, Ana 
Argaya Roca, Miguel 
Arias de Cossío, Ana María 
Aroca Vicenti, Fernando 
Arrieta Alberdi, Jon 
Astigarraga Goenaga, Jesús 
Astorgano Abajo, Antonio 
Ayala y Carcedo, Francisco 
Baciero González, SI, Carlos 
Badorrey Martín, Beatriz 
Baeza Martín, Ascensión 
Báguena Cervellera, María José 
Balaguer Perigüell, Emilio 
Balmori Serrano, Guillermo 
Baltar Rodríguez, Juan Francisco 
Baquerizo Azofra, Asunción 
Barceló Crespí, María 
Barciela López, Carlos 
Baró Queralt, Xavier 
Barquero Goñi, Carlos 
Barreiro, Javier 
Barrera Morate, José Luis 
Barrientos Bueno, Mónica 
Barrientos Grandon, Javier 
Barrios Valdés, Marciano 
Bartolomé Herrero, Bonifacio 
Bartolomé Martínez, Gregorio 
Basanta Campos, José Luis 
Basterra Montserrat, Daniel 
Bau, Andrea María 
Beltran, Vicenç 
Bernabé Pons, Luis Fernando 
Bernabeu Mestre, Josep 
Berrocal, Luis 
Berruguete del Ojo, Ana 
Bertrán Roigé, Primo 
Biersack, Martin Georg Andreas 
Blanco Fernández, Carlos 
Blanco Ruiz, Carlos 
Blázquez Martínez, José María 
Bonilla Cerezo, Rafael 
Brenes Rosales, Raymundo 
Brocos Fernández, José Martín 
Burgos Guevara, Hugo 
Burkholder, Mark A. 
Burrieza Sánchez, Javier 
Caballero Mesonero, Beatriz 
Cabañas Alamán, Fernando J. 
Cabezas Fernández del Campo, José Antonio 
Cabo Aseguinolaza, Fernando 
Cabrera García, María Isabel 
Calvo Caballero, Pilar 
Camiña Castro, María Reyes 
Campos y Fernández de Sevilla, OSA, Francisco Javier 
Canals Álvarez, Carles M. 
Canavese, Gabriela Fernanda 
Cancer Matinero, José Ramón 
Cantera Montenegro, Jesús 
Carballo-Calero Ramos, María Victoria 
Carnicer García, Carlos Javier 
Carpintero Capell, Helio 
Carrasco Pérez, Juan 
Carrasco Serrano, Gregorio 
Carreras Panchón, Antonio 
Carrillo de Albornoz y Galbeño, Juan 
Carrobles Santos, Jesús 
Casado Arboniés, Manuel 
Casanova Honrubia, Juan Miguel 
Castañeda Delgado, Paulino 
Castaños Alés, Enrique 
Castellanos Escudier, Alicia 
Castillero Calvo, Alfredo 
Castillo Valero, María Montserrat 
Castro Jiménez, Antonio 
Castro Martín, Ángel 
Cateura Bennàsser, Pablo 
Cea Galán, María José 
Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso de.  
Marqués de la Floresta 
Cervera de la Torre, Elena 
Charlo Ortiz-Repiso, Ramón 
Claramunt Rodríguez, Salvador 
Codes Luna, Miquel-àngel 
Comas Puente, Ángel 
Conde Mora, Francisco Glicerio 
Cremonini, Cinzia 
Crespo Castillo, Claudio Juan 
Crespo de Lara, Pedro 
Crespo López, Mario 
Crespo Rodríguez, María Dolores 
Cruz Cabrera, José Policarpo 
Cruz Herranz, Luis Miguel de la 
Cuenca Toribio, José Manuel 
Cuesta Domingo, María del Pilar 
Cuesta Domingo, Mariano 
Dalla-Corte, Gabriela 
Devesa Blanco, OdeM, Juan 
Díaz Fernández, Antonio José 
Díaz Marín, Pedro 
Díaz Martínez, Pablo de la Cruz 
Díaz-Rubio García, Manuel 
Díaz Sáez, José Antonio 
Díez Bartolomé, OFM, Adolfo 
Díez Cano, Leopoldo Santiago 
Díez Elcuaz, José Ignacio 
Doménech Romero, Cristina 
Domínguez Cintas, Carlos 
Drieder, Steven 
Durán Estrago, Margarita 
Durán López, Fernando 
Escudero Fernández, Manuel 
Espino Jiménez, Francisco Miguel 
Espinosa Martín, María Carmen 
Espinosa Spínola, Gloria 
Esponera Cerdán, OP, Alfonso 
Etxaniz Makazaga, José Manuel  
Fajardo de Rueda, Marta 
Fargas Peñarrocha, María Adela  
Fariña, Francisco 
Fernández Arrillaga, Inmaculada 
Fernández-Carrión, Miguel Héctor 
Fernández de la Cigoña Núñez, Francisco José 
Fernández de Molina, Antonio 
Fernández Ruiz, Benjamín Fonfría Díaz, José 
Fernández Teijeiro, Juan José 
Fernández-Tresguerres Hernández, Jesús 
Flórez Asensio, María Asunción 
Fraga, Xosé
Franco Castañón, Hermenegildo 
Galende Díaz, Juan Carlos 
Gárate Ojanguren, Montserrat 
García de la Borbolla, Ángeles 
García Casar, María Fuencisla 
García de la Concha, Víctor 
García Fuertes, Arsenio 
García-Gutiérrez Mosteiro, Javier 
García León, Gerardo 
García León, José María 
García Oro, OFM, José 
García-Osuna, Carlos 
García Reidy, Alejandro 
García Ruiz, José Luis 
García Sanjuán, Alejandro 
García Sepúlveda, María Pilar 
Garrote Díaz, Juan Manuel 
Gascón Pérez, Jesús 
Gembero Ustárroz, María 
Germán Zubero, Luis 
Gil Loyzaga, Pablo 
Gila Medina, Lázaro 
Gíl-Díez Usandizaga, Ignacio 
Girón Garrote, José 
Gómez Domingo, Francisco Manuel 
Gómez González, Inés 
Gómez Rivero, Ricardo 
Gómez del Val, Fernando 
Gomis Blanco, Alberto 
González-Aller Hierro, José Ignacio 
González Bueno, Antonio 
González Caizán, Cristina 
González-Conde Puente, Pilar  
González Escrig, José Luis 
González Gallego, Isidoro 
González de Garay Fernández, María Teresa 
González García, Miguel Ángel 
González Hernández, Cristina 
González Navarro, Carlos 
González Ochoa, José María 
González-Pola de la Granja, Pablo 
González Salinero, Raúl 
González-Valcárcel Sánchez-Puelles, Paloma 
González Zymla, Herbert 
Gonzálvez Ruiz, Ramón 
Gracia Iberni, Luis Miguel 
Grande del Brío, Ramón 
Güell Junkert, Manuel 
Hermoso Cuesta, Miguel 
Hernández Cano, Eduardo 
Hernández González, Justo Pedro 
Hernández Martín, OP, Ramón 
Hernández Martínez, Ascensión  
Hernández Nieves, Román 
Hernández Socorro, María de los Reyes 
Herrero Fernández de Quesada, María Dolores 
Herrero Gómez, Javier 
Hidalgo Nistri, Fernando 
Hinojosa Montalvo, José 
Hortal Muñoz, José  Eloy 
Hualde Pascual, Pilar 
Huerga Teruelo, OP, Álvaro 
Huertas Díaz, José Luis 
Ibáñez Fernández, Javier 
Iglesias Rodríguez, Juan José 
Isabel Sánchez, José Luis 
Iturriza Ollokiegui, Antxón 
Jiménez Pablo, Esther 
Juan Vidal, Josep 
Julià Seguí, Gabriel 
Justo Rajó, Ana Belén 
Labrador Arroyo, Félix 
Larios Larios, Juan Miguel 
Las Heras Zamorano, Isabel Josefa 
Lazcano González, Rafael 
Legorburu Faus, Elena 
León Guerrero, María Montserrat 
Llobell Carsí, Carmen 
López Álvarez, Alejandro 
López-Calo, José 
López Hernández, Francisco 
López López, Teodoro Agustín 
López Martín, Juan 
López Martínez, Antonio Luis 
López Pérez, Miguel 
López Silva, Inmaculada 
Losada Villasante, Manuel 
Lozano Bartolozzi, María del Mar 
Lucena Salmoral, Manuel 
Lucero Sánchez, Ernesto 
Luna Pérez, María José 
Luna Pérez, María Pilar 
Luz Lamarca, Rodrigo de 
Madariaga Fernández, Rafael de 
Madrid, OSH, Ignacio de 
Maier Allende, Jorge 
Maíllo Salgado, Felipe 
Maldonado Rubio, Alfonso 
Malé i Pegueroles, Jordi 
Malpartida Tirado, Rafael 
Manzano Alonso, Miguel 
Mañas Núñez, Manuel 
Maqueda Abreu, Consuelo 
Marcos Rivas, Javier 
Marinero, Cristina 
Márquez Montero, Carlos 
Martí Boscà, José Vicente 
Martín Vicente, HC, María Socorro 
Martínez Cardós, José 
Martínez Gil, OH, José Luis 
Martínez Hernández, Santiago 
Martín-Lanuza Martínez, Alberto 
Martínez Martínez, Martín 
Martínez Rodríguez, Miguel Ángel 
Martínez Shaw, Carlos 
Mas Serra, Elías 
Masoliver Masoliver, OCist., Alejandro 
Maticorena Estrada, Miguel 
Máximo García, Enrique 
Maynés Gutiérrez, Verónica 
Mayor, Rafael 
Mazana, Javier 
Mederos Martín, Alfredo 
Mera Álvarez, Irene 
Molas Ribalta, Pere 
Moleón Gavilanes, Pedro 
Molero Mesa, Jorge 
Molina Martínez, Miguel 
Monte de López Moreira, María Graciela 
Morales Borrero, Manuel 
Morales Muñiz, Dolores Carmen 
Moreno Arana, José Manuel 
Moreno Atance, Ana 
Moreno González, Enrique 
Moreno Jeria, Rodrigo 
Moreta Castillo, Américo 
Moxó y Montoliu, Francisco de 
Moya Valgañón, José Gabriel 
Moyano Andrés, Isabel 
Muñoz Amilibia, Ana María 
Muñoz Martínez, Emilia 
Muñoz de la Nava Chacón, José Miguel 
Muñoz Rodríguez, Julio David 
Navarrete Martínez, Esperanza 
Navarro Bretón, María Cruz 
Navarro-Valls, Rafael 
Nieto Galán, Agustín 
Núñez Encabo, Manuel 
Oliva  Manso, Gonzalo 
Oliva Olivares, César 
Olivero, Sandra Fabiana 
Olmos Gil, Manuel 
Orcajo Orcajo, CM, Antonino 
Orobon, Marie-Angèle 
Ortega Ricaurte, Carmen 
Ortiz de Orruño Legarda, José María 
Ortúzar Castañer, Trinidad 
Ozanam, Didier 
Padilla Mangas, Ana 
Palacios Fernández, Emilio 
Palacios Gutiérrez, Elena 
Paliza Monduate, Maite 
Palomas i Moncholí, Joan 
Palomero Plaza, Santiago 
Pando Despierto, Juan 
Papí Rodes, Concepción 
Parcero Torre, Celia 
Paredes Alonso, Francisco Javier 
Pascual Rubio, OCist., Francisco Rafael 
Pastor Rey de Viñas, Paloma 
Patuel Chust, Pascual 
Pedret Otero, Gerard 
Pego Puigbó, Armando 
Peláez Albendea, Manuel J. 
Pelayo López, Francisco 
Pena Buján, Carlos 
Pena González, OFMCap., Miguel Anxo 
Pereda López, Ángela 
Pérez, Joseph 
Pérez de Arriaga, Joaquín 
Pérez García, José Manuel 
Pérez Luño, Antonio Enrique 
Pérez Priego, Miguel Ángel 
Pérez Samper, María de los Ángeles 
Pérez-Villanueva Tovar, Isabel 
Piedrafita Ciprés, Valle 
Pimentel, Juan 
Pizarroso Quintero, Alejandro 
Quiles Faz, Amparo 
Quintana Bermúdez de la Puente, Covadonga de 
Rama Patiño, Luz 
Ramírez Carrasco, Miguel Ángel 
Ramírez Martín, Susana María 
Ramírez Martínez, José Manuel 
Ramón Carrión, José Luis 
Ramos Bello, Victoria 
Ramos Iglesias, César 
Ramos Rubio, José Antonio 
Recio Aguado, Rosa María 
Redondo Cantera, María José 
Rey González, Antonio 
Riera Climent, Cristina 
Riera Palmero, Juan 
Riñón Aguilar, Carlos 
Ríos Lloret, Rosa Elena 
Ríos Ruiz, Manuel 
Ripollés, Pere Pau 
Rivero Rodríguez, Manuel 
Rodríguez Adrados, Francisco 
Rodríguez Castelo, Hernán 
Rodríguez de Coro, SDB, Francisco 
Rodríguez Pérez, Gabriel 
Rodríguez-Ponga y Salamanca, Pedro 
Rodríguez Rebollo, Ángel 
Rodríguez Rodríguez, OCD, José Vicente 
Rodríguez Sáiz, SChP, Valeriano 
Rodríguez de la Torre, Fernando 
Rokiski Lázaro, María Luz 
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